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Таким образом, средняя выраженность мотива получения диплома в группе 
составляет 46%, в то время, как мотив приобретение знаний охватывает 30%, а мотив 
овладение профессией всего 24%. 
Заключение. В результате проведенного исследования были выявлены 
доминирующие мотивы учебной деятельности студентов. К ним относятся: 
– Желание стать высококвалифицированным специалистом 
– Получение диплома 
– Успешное обучение на «хорошо» и «отлично». 
– Приобретение глубоких и прочных знаний. 
– Обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности. 
Так же в результате исследования была выявлена специфика учебной мотивации 
студентов-медиков. Так, согласно исследованию, мотив получения диплома 
преобладает надо мотивами приобретения знаний и овладения профессией. 
На этой основе, можно предложить, что процесс профессионального обучения 
студентов университета должен подкрепляться интенсивной, около профессиональной 
деятельностью на всех этапах обучения через организацию работы в исследовательских 
группах, в профессиональных обществах и т.д. Студентам с низким уровнем мотивации 
учения следует уделять повышенное внимание со стороны академического 
педагогического руководства с целью создания условий повышения мотивации. 
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
У ПОДРОСТКОВ 
 
Введение. Подростковый период развития, будучи по-своему переломным, 
переходным и критическим, знаменует собой переход к взрослой жизни и особенности 
его протекания, несомненно, откладывают отпечаток на всю последующую жизнь [2]. 
Данная работа посвящена рассмотрению развития памяти в подростковом 
возрасте. Процессы памяти выполняют большую роль в обеспечении 
жизнедеятельности человека. Позволяя сохранять жизненный опыт и знания об 
окружающем мире, память создает возможности для развития человека, его психики. 
Уникальная особенность человеческой памяти − ее зависимость от социокультурных 
условий жизни человека. С изменением этих условий меняются формы запоминания, 
происходит развитие способов и средств опосредствования, которые используют люди 
с целью сохранения в памяти различной информации, а также ее последующего 
использования. 
В подростковом возрасте происходит решающий сдвиг в отношениях между 
памятью и другими психическими процессами. Исследования памяти детей данного 
возраста показали, что для подростка вспомнить – значит мыслить. Процесс 









отношений внутри запоминаемого материала, а припоминание заключается в 
восстановлении материала по этим связям между понятиями и явлениями. Вследствие 
появления в школе новых предметов увеличивается количество информации, которую 
подросток должен запомнить, в том числе и при помощи образов. 
В основном многое зависит от самого подростка, школы, социальной среды, но в 
большей степени на развитее подростка влияет воспитание в семье, отношение с 
родителями. Развитие, прежде всего, характеризуется качественными изменениями, 
появлением новообразований, новых механизмов, новых процессов, новых структур. 
Психика – это внутренний, субъективный мир человека, который возникает в 
процессе взаимодействия человека с внешним, объективным миром, в процессе 
активного его отражения. 
Развитие психики − это прежде всего закономерное изменение психических 
процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных 
преобразованиях [2]. 
Как и всякое явление в природе, психика имеет свою историю развития и законы, 
по которым это развитие происходило. Развитие было долгим, оно прошло длинный 
путь от низших и, следовательно, примитивных форм до высших совершенных. 
Существуют два пути истории развития психики: филогенез − историческое развитие 
(охватывает весь процесс эволюции вида, более глобальный), филогенез определяет 
онтогенез путем создания необходимых для него естественных предпосылок и 
социальных условий; онтогенез − развитие от рождения и до смерти вида, более 
конкретная и короткая для определѐнной особи. Онтогенез человеческой психики 
носит стадиальный характер. Последовательность его стадий необратима и 
предсказуема. 
Развитие человека представляет непрерывную динамику изменений. Эти 
изменения особенно очевидны при сравнении младенца, школьника, взрослого 
человека и старика. Развитие человека от момента образования зародыша будущей 
жизни до его смерти называется онтогенезом (от греч. «онто» – сущее + «генез»– 
развитие). Много веков существует загадка появления сознания, эмоциональных 
переживаний, творческих взлетов, сложного внутреннего мира у человека, который при 
рождении так хрупок и беспомощен, лишен возможности сказать о своих 
переживаниях и нуждах. 
Материал и методы. В эмпирическом исследовании применялись следующие 
методики: 1. Методика «Диагностикаопосредованной памяти» (Р.С. Немов); 
2. Методика «Изучение Логической и механической памяти». 
 Исследование проводилось в ГУО «Средняя школа №4» г. Горки. В нем приняли 
участие 22 учащихся 9 классов (7 мальчиков и 15 девочек) в возрасте 14−15 лет. 
Результаты и их обсуждение. Исследования особенностей памяти учащихся 
подросткового возраста. Результаты полученных исследованийопосредованой и 
механической памяти показали: у 20% − очень высокий, у 65% испытуемых высокий 
уровень опосредованной памяти и у 15% − средний уровень. 
Что касается исследования логической и механической памяти, то 55% 
испытуемых показали высокий уровень развития логической памяти, 45% − 
нормальный уровень развития логической памяти. По уровню механической памяти мы 
получили следующие показатели: у 35% испытуемых был выявлен высокий уровень 
механической памяти, у 60% – нормальный, у 5% – низкий. 
Заключение. Сопоставиврезультаты опосредованной, логической и механической 
памяти две, мы пришли к выводу, что у испытуемых подросткового возраста высокий 
уровень опосредованной памяти, также в процессе взросления память переходит в 









но в значительной степени заменяется логической. Испытуемых показавших низкий уровень 
было сравнительно немного. В основном на низкий показатель повлияла невнимательность 
испытуемых.Также была установлена статистически значимая взаимосвязь между 
опосредованной и логической, опосредованной и механической памятью. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
 
Введение. Проблемоймотивации к успеху в подростковом возрасте, занимались 
многие отечественные и зарубежные психологи. Так, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, 
Д.Б. Эльконин изучали особенности развития самооценки и стабильного образа «Я» в 
подростковом и юношеском возрасте; Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В.Мудрик, 
Л.И.Божович работали над изучением проблемы становления личности в целом и 
развития представлений личности о себе в подростковоми юношеском возрасте; 
Х. Хекхаузен, К.Роджерс, Э.Эриксон,Дж.Марше, В.Франкл, Дж.Келли, Э.Берн, 
Э. Фромм, А.Маслоу разрабатывали теорию мотивации достижений [1]. Мотивация – 
это процесс реализации мотивов. Одним из важных этапов в развитии личности 
является формирование мотивов достижения[2]. 
Материал и методы. Целью данного исследования являлось изучение 
особенностей мотивации достижения у подростков.Для участия в экспериментальной 
части исследования в качестве испытуемых (респондентов) были привлечены учащиеся 
9-х классов, обучающиеся в ГУО «Средняя школа № 1 г. Шарковщины». Всего в 
исследовании принимали участие 19 учащийся (9 мальчиков и 10 девочек). Возраст 
испытуемых 14-15 лет. 
Для исследования использовались: методика Реана А.А. ««Мотивация 
достижения успеха и боязни неудачи», методика Х. Хекхаузена «Мотивация к успеху», 
количественный и качественный анализ, методы математической обработки данных. 
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования мотивации успеха и боязни 
неудачи, которые были получены с использованием опросника Реана А.А. (Таблица 1). 
 
Таблица 1– Результаты исследования мотивации успеха и боязни неудачи 













0 43,3% 56,7% 
Девочки 0 53,3% 46,7% 
Мальчики 0 33,3% 66,7% 
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